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« Le Pigeon cet inconnu » 
par M. Louis MANNANT (1) 
M. LÉTARD. - J'ai l'honneur de présenter à l'Académie 
l'ouvrage ayant pour titre « Le Pigeon cet inconnu », dont 
l'auteur est M. Louis MANNANT, colombiculteur chevronné. 
On pourrait s'étonner du titre de ce livre, car le pigeon a fait 
l'objet d'études nombreuses et auxquelles, pour quelques-unes 
au moins, s'attachent des noms célèbres. Mais, le pigeon par 
instabilité foncière de l'espèce qui aboutit à la formation de 
plusieurs centaines de races bien fixées, et aussi par l'origi­
nalité de sa physiologie, notamment par la sécrétion du lait 
de jabot, demeure encore un matériel d'études captivantes. 
L'ouvrage, très important, puisqu'il comporte cinq cents 
pages de texte se divise en six parties. La première est con­
sacrée à l'anatomie et a quelques particularités physiolo­
giques concernant les organes des sens, la reproduction et 
notamment le phénomène étrange qu'est cette lactation du 
jabot simultanée sur le mâle et sur la femelle, à telle enseigne 
que l'auteur pose cette question audacieuse: « Le pigeon, 
mammifère ou oiseau ? ». La seconde partie traite des pigeons 
sauvages : pigeons du sol, comme le biset de roche bleu 
(Columba Livia) ; pigeons arboricoles, comme le ramier (Co­
lumba palumbus). Cette étude est le préambule à des consi­
dérations sur l'origine des pigeons domestiques et nous montre 
que ce dernier problème est encore loin d'être résolu. Une 
étude sommaire sur les mutations, sur la génétique du pigeon, 
prépare le lecteur à la compréhension de la formation des 
nombreuses races étudiées plus loin. Le· principe de l'auto­
sexage, si utile pour reconnaître, dès l'éclosion, le sexe des 
pigeon·s - et l'on sait combien cette détermination est diffi­
cile, aléatoire dans les conditions courantes de l'élevage -
apporte la démonstration de la réalité des conceptions dites 
(1) Un ouvrage de 502 pages, avec 237 figures et 12 planches hors texte 
en couleurs. 
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mendéliennes de l'hérédité, et aussi de la complexité et de 
la difficulté du choix des géniteurs. 
La troisième partie relative au plumetage fondamental, 
aux variations multiples qui en sont issues, puis aux corréla­
tions existant entre certains caractères morphologiques et phy­
siologiques, apportera encore la preuve que l'élevage de sélec­
tion, scientifique, n'est point la chose facile que la légion des 
non-initiés imagine. 
C'est la quatrième partie, consacrée aux races de pigeons 
à travers le monde, qui est de beaucoup la plus développée. 
La classification est faite sur la base géographique : races 
asiatiques du Proche-Orient, du Moyen-Orient, de l'Extrême­
Orient ; races africaines, races européennes, auxquelles les 
éleveurs allemands, belges et français ont apporté une con­
tribution digne d'être rappelée, races américaines. Une docu­
mentation extrêmement riche est ainsi réunie : trois cents 
races environ de pigeons sont décrites, avec beaucoup de 
détails et très souvent avec un standard officiel et une échelle 
de points. 
La cinquième et la sixième partie traitent de l'élevage, du 
logement, de l'alimentation des pigeons, de l'hygiène et des 
maladies. 
Un vocabulaire colombicole fait connaître enfin les termes 
spécialisés, relatifs à la morphologie et aux variations de 
forme ou de couleur du plumage. 
La valeur de ce traité sur le Pigeon se fonde non seule­
ment sur l'importance, la variété des docÙments ici rassem­
blés, mais aussi sur l'expérience exceptionnelle de l'auteur, 
longue de plus d'un demi-siècle, et favorisée par les fonctions 
de juge officiel à la Société Cen traie d' Aviculture de France, 
au cours de centaines de manifestations. 
M. Louis MANNANT est le père de notre Confrère Robert 
MANNANT, Vétérinaire sanitaire au Service de la Seine, qui a 
lui-même apporté sa contribution à l'ouvrage. Celui-ci comble 
une lacune de la littérature avicole, tout au moins en langue 
française. Et il la comble d'autant plus magnifiquement qu'il 
est agrémenté de plus de deux cents figures et d'une douzaine 
de planches en couleurs, dont la présentation, vraiment splen­
dide, est aussi à la louange de l'éditeur. 
Je pense qu'il serait jus te que cet ouvrage soit renvoyé 
à la Commission des Récompenses. 
